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тивность деятельности.  В  свою очередь,  главной целью распределения  готовой продукции 
является  реализация  экономического  интереса  производителя  (получение  предпринима‐
тельской прибыли) на основе удовлетворения платежеспособного спроса потребителей. 
В  условиях  высокой  конкуренции  на  динамично  развивающихся  рынках  компания 
должна ставить перед собой четкие цели и определять пути их достижения. В основе задач 
отдела реализации лежит удовлетворение потребностей покупателей и успешная конкурен‐





нала  распределения.  Выбранные  каналы  непосредственно  влияют  на  скорость,  время,  эф‐
фективность перемещения и сохранность продукции при ее доставке от производителя до 
конечного  потребителя.  Управление  заказами  является  одной  из  важнейших функций рас‐
пределительной логистики. Ее доля в логистических издержках на этапе распределения зна‐
чительно меньше, чем доля транспорта и управления запасами. Однако роль данной функ‐





сухое,  масло  сливочное,  сыр  твердый  и  полутвердый,  цельномолочная  продукция:  кефир, 









продукции.  Стоит  улучшить  такую  составляющую маркетингового  комплекса,  как  исполь‐
зование  разнообразных  средств  рекламирования  для  роста  конкурентоспособности  на 
рынке.  Участие  в  международных  выставках  помогает  презентовать  продукцию  за  рубе‐












тора  на  качество  производимой  продукции.  Постоянное  улучшение  качества  выпускаемой 
продукции и деятельности в целом ‐ это неизменная цель любой организации. Руководство 









структура  управления маркетингом:  сотрудники  сгруппированы  в  зависимости  от  их  функ‐
циональной специализации, при этом одни занимаются анализом рынка, другие − управле‐
нием ассортиментом,  третьи − разработкой рекламной кампании.  В  то же время  сбытовая 
политика  в  зависимости от  региона реализуется различными  службами  (отделом  сбыта на 
внутреннем  рынке  Республики  Беларусь  и  отделом  внешнеэкономических  связей  на  зару‐
бежных рынках).  













ОАО «Бабушкина  крынка»  реализует  свою продукцию двумя  способами:  В2В и В2С. 
При В2В продажах ОАО «Бабушкина крынка» реализует свою продукцию напрямую, без ка‐
ких‐либо  посредников,  производственным  компаниям  (к  примеру,  реализация  товаров 













На  рынках  стран  СНГ  в  целом  и  Российской Федерации –  в  частности  у ОАО «Ба‐
бушкина крынка» есть свои крупные представители.  Так, официальными представителя‐
ми  за  пределами  РБ  являются  совместные  предприятия:  ООО  СП  «Бабушкина  крынка‐
Элан»    (г. Москва), ООО «Бабушкина крынка‐Новосибирск», ООО "Торговый дiм "Бабуш‐










продукцию в Республику Казахстан,  Украину, Молдову,  Узбекистан,  Германию,  Российскую 
Федерацию, Китай, Таджикистан. Продукция ОАО «Бабушкина крынка» поставляется во все 
регионы  Республики  Беларусь.  ОАО  «Бабушкина  крынка»  удалось  занять  доминирующую 
позицию на местном рынке сбыта  (около 80 %  объема рынка всей молочной продукции  г. 
Могилева), составить реальную конкуренцию производителям однородной продукции и за‐
нять прочное место на областном и республиканском рынках. Комплекс программ сбыта и 
продвижения  продукции  ОАО  «Бабушкина  крынка»  включает  в  себя  создание  имиджа  и 
психологии  потребления  продуктов  (натуральные продукты,  здоровое  питание и  т.  д.)  при 
проведении целевой рекламной поддержки товарных марок. 
Реализация  готовой  продукции  осуществляется  в  следующем  порядке.  Ежедневно 
(через неделю или через 10 дней от предыдущего заказа) магазины дают по телефонам за‐










оформление заказа,  счета,  накладные,  дополнительные файлы и  т.  д.  Это помогает макси‐
мально удобно организовать работу менеджеров по продажам. Управление распределени‐














ся  в  основном  в  крупные  города.  А  в  организационной  структуре  управления  подразделе‐






маркетинговой  деятельности:  отдел маркетинга  и  рекламы,  маркетологи  в  ОВЭС  и  отделе 
сбыта, устранения небольшой гибкости действующей ОСУ в условиях сильной конкуренции и 
отсутствия в среднем звене управления совмещения должностей по горизонтали как внутри 




альными  потоками  отсутствует  системность  управления.  Так,  связи между  логистическими 
операциями,  соответствующие  разным  функциональным  областям,  четко  не  определены, 
устанавливаются не целенаправленно,  а  случайно. Отсутствует объединение логистических 
операций в единую общую для предприятия функцию управления материальными потока‐
ми,  также отсутствует носитель  этой функции,  который должен ее реализовывать.  Внедре‐
ние  матричной  структуры  позволит  разделить  стратегическое  и  оперативное  управление, 















Совершенствование  каналов  распределения  позволит  сократить  неравномерность 
реализации молочной продукции как по регионам Республики Беларусь, так и по экспорту. 
Мероприятие по совершенствованию косвенного канала сбыта на внутреннем рынке повле‐
чет  за  собой  не  только  количественные,  но  и  качественные  изменения,  и  позволит  иссле‐
дуемому предприятию получить дополнительную чистую прибыль в размере 7 162,986 руб‐
лей, а   мероприятие по совершенствованию канала распределения ОАО «Бабушкина крын‐
ка»  на  внешнем  рынке  позволит  получить  дополнительную  чистую  прибыль  в  размере 








Разработка  мероприятий  по  реверсивной  логистике  позволит  сократить  количество 







Также  разработан  механизм  внедрения  предлагаемых  мероприятий  и  проведена 








Для  управления  рисками необходимо использовать  такие методы,  как  страхование, 
хеджирование,  распределение  риска  (диверсификация  видов  деятельности,  рынков,  парт‐
нёров,  инвестиций),  предотвращение  убытков  (упреждение  рисков,  минимизация  потерь, 
поиск информации; соблюдение технологий производства; сбор и использование информа‐
ции; подбор и грамотное распределение персонала; обучение и повышение квалификации 
работников),  самострахование  (получение  гарантий  за  невыполнение  обязательств  контр‐
агентов),  эффективный менеджмент в процессе реализации рисковых решений (гибкая сис‐
тема мотивации, маневрирование ресурсами и технологиями;  сбор, обработка и использо‐
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